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За потребите на МАКЕДОНСКИ КАМЕН, Прилеп да се изработи: 
"ГЛАВЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
АРХИТЕКТОНСКО - ГРАДЕЖЕН КАМЕН ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“СУРУН“ - С. ДУПЈАЧАНИ - ГОРНО СЕЛО - ПРИЛЕП“ 
Основните влезни податоци за проектот се: 
 - Годишен капацитет на производство на комерцијални блокови   
  1000 [m3] 
 - Предвидена е работа во 1 (една) смена 
 - Планиран број на работни денови во годината 250 [дена] 
 - Димензиите на комерцијалниот блок се: 3.0 x 1.7 x 1.3 [m]  
 - При проектирањето треба да се земе во предвид расположивата  
  опрема на инвеститорот поради унификација и рационално  
  користење. 
 - Намената на готовите производи: 
  - Нискоградба и 
  - Други намени во градежништвото. 
Проектот треба да биде изработен во согласност со Законот за минерални 
суровини (Сл. весник на Р. Македонија бр. 29/02 год.), и важечките нормативи и 
прописи). 
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